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Постановка проблеми у загальному вигляді та іі зв'язок з ваЖJІивими науковими та 
практичними завданнями. Підприємства галузі тривалий час працювали на межі рентабель­
ності. За таких умов, звичайно, важко мовити про інноваційний розвиток. коли коштів не вис­
тачає не лише на розширене, а й навіть на просте відтворення процесу виробництва продукціі. 
В 2009 р. рентабельність операційної діяльності підприємств легкої промисловості становила 
З,l% за рентабельності операційної діяльності підприємств переробної промисловості 1,4% 
[1, с. 62]. Вперше за останні десять років прибутковість операційної діяльності підприємств 
галузі перевищила аналогічну прибутковість підприємств переробної промисловості. Цей факт 
доводить, що у підприємств легкої промисловості є невикористані можливості підвищення 
ефективності виробництва та інноваційного розвитку. 
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв'язання проблеми. Проблеми 
та перспективи розвитку легкої промисловості України досліджували Т. В. Калінеску, 
Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов [2], О. І. Лабурцева [З] О. В. Царенко [4] та ін. 
Інноваційні засади розвитку легкої промисловості розглянуто у працях д. П. Гречан [5], 
А. Є. Глинської [б], М. П. Денисенко [7], Н. В. Чаленко [8] та ін. Невирішеними залишаються 
питання відтворення інноваційного потенціалу підприємств галузі для забезпечення їхнього 
сталого розвитку. 
Мета статті- дослідити рівень розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств 
легкої промисловості та обfрунтувати шляхи поліпшення його використання та відтворення. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обІ'рунтуванням отриманих 
наукових результатів. Сталий розвиток вітчизняної легкої промисловості можливий завдяки 
формуванню, реалізації та відтворенню інноваційного потенціалу, що дасть змогу впроваджу­
вати інновації у практику господарської діяльності підприємств та істотно підвищувати їхню 
прибутковість. На якість техніко-технологічного розвитку промисловості безпосередньо впли­
вають рівень розвитку науки та інтелектуального розвитку працівників підприємств галузі, що 
поряд з інвестиційними можливостями впливає на рівень виробничого потенціалу та забезпе­
чує інноваційну активність промислових підприємств [9, с.187]. Звідси випливає, що інно­
ваційний потенціал легкої промисловості (як і будь-якої іншої галузі промислового вироб­
ництва) можна охарактеризувати за такими напрямами: інтелектуальний; інвестиційний та 
виробничий патенціали (рис. 1). 
Рис. 1 - Взаємозв'язок інтедектуадьного, інвестиційного та виробничого потенціадів 
у формуванні інноваційного потенціаду промисдовості 
(власна розробка автора статті) 
Під інтелектуальним потенціалом розуміємо можливості підприємства досягати інтелекту­
альних результатів у вигляді оформлених та використаних прав інтелектуальної власності [9, 
с.187]. Під інвестиційним потенціалом промисловості розумітимемо фінансові можливості 
промислових підприємств (як реалізовані, так і не реалізовані), які спрямовуються на досягнен­
ня економічної та/або соціальної мети [9, С.190]. 
Під інноваційним виробничим потенціалом розуміємо здатність промислових підприємств 
створювати конкурентоспроможну продукцію з використанням сучасної техніки, технології та 
науково-технічної інформації. Рівень виробничого потенціалу залежить від кількості та якості 
виробничих ресурсів, а також від ефективності їх використання [9, с.191]. 
Визначимо рівень розвитку інноваційного потенціалу як інтегрований показник рівня роз­
витку виділених потенціалів, порівняно з рівнем розвитку інноваційного потенціалу вітчизня­
ноїпереробної промисловості. 
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Можливість зрозумілого й точного 
сприйняпя результатів оцінювання дає 
застосування середньої величини [10, 
с.115]. Для рівномірних періодів, де 
порівняння значень показників відбу­
вається з попередніми значеннями, 




де Хі - темп зростання і-того показника; 
п - кількість показників, взятих 
для оцінювання. 
Для нерівномірних періодів можна 
використовувати середньогеометричну 
зважену величинуг: __ _ 
Х=п IlX/' 
і=1 
де ti - тривJ!!!ість часового інтервалу. 
Якщо Х >І , потенціал використо­
вується інтенсивніше, порівняно з попе­
реднім періодом, що свідчитиме про 
підвищення ефективності певного напря­
му діяльності промисловості (підпри­
ємства); за х <І інтенсивність викори­
стання потенціалу зменшується, відпо­
відно ефеЕивність діяльності знижу­
ється; за Х =1 ніяких змін у розвитку 
промисловості (підприємства) не відбуло­
ся, що свідчитиме про недостатність 
інтенсифікації використання потенціалу. 
Використання пропонованих середньо­
геометричних величин надасть можли­
вість визначити інтенсивність викорис­
тання інноваційних ресурсів промисло­
вості (інтелектуальних, інвестиційних 
та виробничих), з одного боку, та ефек­
тивність розвитку промисловості як 
цілісної господарської системи, з іншого. 
Рівень та динаміку інтелектуального 
потенціалу промисловості за умови наяв­
ності вихідних даних можна визначити 
за показниками: кількість творців (ав­
торів винаходів (корисних моделей), 
промислових зразків та раціоналіза­
торських пропозицій); кількість оформ­
лених прав інтелектуальної власності; 
кількість використаних об'єктів промис­
лової та інтелектуальної власності. 
Оскільки підприємствами легкої промис­
ловості в 2005, 2007 та 2009 рр. не було 
отримано жодного охоронного докумен­
та в Державному департаменті інтелекту­
альної власності України, пропонуємо 
для оцінювання інтелектуального по­
тенціалу замінити показник «кількість 
оформлених прав інтелектуальної влас­
насті» на «кількість підприємств, ща 
виконували рабати па створенню і вико­
ристанню об'єктів прамислової влас­
насті та раціаналізаторських пропо­
зицій» (табл. 1 - 2). 
ТАБЛИЦЯ 1- Динаміка розвитку іктелекrуального nотенціалу nереробної nромисловості Украіни 
(власне опрацювання автора, но підставі {11-14}) 
Показник 
ТеІ\ІШІ зросташtя 
2005/04 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 
Кі:Jькість творців (авторів ВІІІІаходів 
(КОрІtСІШХ \10ДС~1еіt), ПpG\tltC.10BИ\ зразків 1,001 0,857 0,923 0,865 0,700 
та раuіона.1ізаторськнх проnознuій) 
Кі.1ькість ІІідпрнсмств, шо вІІконувалн робот11 rю 
створеІІІ ІЮ і внкорstстанню об'tктІв ІІро,tис~ювої 1,212 0,867 0,950 0,961 0,869 
В.lЗСІІОСlІ та РЗЦІОІіа.:-ІІЗЗТОDСЬКІІХ ПРОПОЗІІЦІЙ 
Кі.Іькість внкор~tсlаІІІtх об'сh.-тів nро\!Іtс;ювої 
0,949 0,838 0,984 0,888 0,85 
ТЗ ЇІІТСЛСКl)'З:ІЬНОЇ В.13СІЮСТЇ 
ІІІТСЛСh.їVВ~ІJЬ ІІІtіі потенціа.т 1,048 0,854 0,952 0,90-t 0,802 
ТАБЛИЦЯ 2- Динаміка розвитку інтелектуального потенціалу легкої nромисловості Украіни 
(власне опрацювання автора, на підставі [11-14}) 
По..-азшн~ 
Те.\ІПІІ зuос-rанни 
2005/04 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 
КІ .. тькісtь пюрці11 (ав1оріо uщшходів 
(кopttcшtx \Ю;:щ;tсй), ІІРО\нtІ.:;ювtt'\ ·Jр:нків 0,463 0,737 1,429 1,750 0,457 
Га рЗЦІОІІа.:ІЇЗ310рсЬКІІХ 11p0110Зitllii_!l 
Кі~1ькість nі;щрtкмств, що вttконува..11t робопі 110 
СТВОрСІІІІЮ j ВІІКОрІІСТЗІІІІІО об'СІ\їЇВ Пр0\1ІІСЛОВОЇ 0,800 0,583 1,143 1,125 0,889 
в .. lаСІІОСТі 1 а раціона.1ізаторськнх nроrюзнцііі 
Кількість ВІІКОрІІСТаttнх об'о..ї ів rtрО\ІІІС.:lової 
0.671 0,347 1,765 1,433 0,47 
Та ЇІІТС.'ІСk.ї)'З.lЬНОЇ 8.13СІЮСГі 
ІнІ·е.JСКТVЗ~ І ЬІІИЙ ІІОГСІІЦЇЗ~l 0,629 0,530 1,423 1,413 0,574 
Слід зазначити, що до 2005 р. включно будь-які творчі роботи виконували лише nідnриємства 
текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра. Як видно з табл.1 та 2, 
інтелектуальний nотенціал легкої nромисловості найінтенсивніше використовували в 2007 та 
2008 рр., nорівняно з іншими роками та використанням інтелектуального nотенціалу переробної 
nромисловості. У цей nеріод істотно зростала чисельність авторів раціоналізаторських nроnо­
зицій, хоча їхня кількість не досягнула рівня 2004 р. (чисельність авторів винаходів (корисних 
моделей), nромислових зразків та раціоналізаторських nроnозицій становила 41 особу, в тому 
числі авторів раціоналізаторських пропозицій- З4 особи) [11]. В 2009 р. відбулося суттєве ско­
рочення всіх nоказників інтелектуального nотенціалу, що свідчить про незадовільний стан його 
розвитку. Інноваційний розвиток на основі дуже низького рівня інтелектуального потенціалу 
nрактично відсутній. Загальна кількість заnатентованих винаходів залишається у легкій nромис­
ловості Украіни незначною, основною nричиною чого є nравова незахищеність nрав інтелек­
туальної власності [9, с . 190] . Це, у свою чергу, стримує інвестиції в інноваційну сферу галузі. 
Нинішній стан винахідництва не відnовідає потребам і ресурсам підприємств й свідчить про 
nостуnову втрату ними свого найціннішого багатства- інтелектуального nотенціалу. 
Однією з головних умов жипєдіяльності та розвитку nромисловості та її окремих nідгалузей 
і nідnриємств є інвестування. Пропонуємо оцінювати інвестиційний потенціал nромисловості у 
його розвитку за доnомогою таких nоказників: інвестиції в основний капітал ; рівень оновлення 
основних засобів; чистий грошовий nотік від оnераційної діяльності. 
ТАБЛИЦЯЗ-Динаміка розвитку інвестиційного nотенціалу nереробної nромисловості Украіни 
(власне опрацювання автора статті на підставі [1, 15-20}) 
ПОКЗЗІІІІК 
ТеІ\ІПІІ !Р9СТЗtІІІя 
2005/04 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 
Інвестtщії в основtшй капіта.1 1.344 1,344 1,488 1,093 0,721 
Рівень оновлення основшtх засобів 1,041 1,115 1,212 1,017 0,771 
Чнспtіt грошовніt натік 
1,190 1,207 1,334 0,901 0.857 
від операційної дія~zьнОС1 і 
Інвестttційвttй потенціа~l 1,185 1,2 18 1,340 1,000 0,781 
ТАБЛИЦЯ 4- Динаміка розвитку інвестиційного nотенціалу легкої nромисловості Украіни 
(власне апроцювання автора статті на підставі {1, 15-20}) 
nо..:азник 
Темш1 зростання 
2005/04 2006/05 2007106 2008107 2009/08 
Інвеспщії в осtювнttй к:шіта:І 1,369 0,830 1,171 0,919 0,764 
Рівевь ОІІОВЛСННЯ ОСНОВНИХ засобів 1,203 1,095 0,838 1,296 0,614 
Чttспtй rрошовнй потік 
0,958 1,255 1,179 0,503 3.018 
ві;( оnеранійної дія.1ьності 
Інвестааційний потенціал 1,16-t 1,045 1,050 0,843 1,123 
НАУКОВИЙ ПОШУК 
Вибір nоказників nояснюється тим, 
що інвестування у розширене відтворен­
ня виробничих фондів має nризводити до 
nідвищення ефективності виробничої 
(оnераційної) діяльності nромислових 
nідnриємств. Крім того, зростання чисто­
го грошового nотоку від оnераційної 
діяльності безnосередньо вnливає на 
підвищення можливості інвестувати 
власні кошти, внаслідок чого nозитивно 
змінюватиметься фінансова стійкість та 
незалежність nромислових nідnриємств. 
Результати оцінювання інвестиційного 
nотенціалу наведено в табл. З та 4. 
У 2009 р . розвиток інвестиційного nо­
тенціалу легкої nромисловості вnерше був 
інтенсивнішим, nорівняно з розвитком 
інвестиційного nотенціалу nереробної 
nромисловості. Як зазначалося вище, рен­
табельність оnерацtиної діяльності 
nідnриємств легкої nромисловості вnерше 
за останні десять років nеревищила 
рентабельність оnераційної діяльності 
nідnриємств nереробної nромисловості . 
Це вnлинуло на зростання чистого грошо­
вого nотоку від оnераційної діяльності на 
201,8 %. При цьому інвестиціі в основний 
каnітал та рівень оновлення основних за­
собів nідnриємств як nереробної, так і 
легкої nромисловості в 2009 р. суттєво 
скоротилися. Вnлинули на це, в nершу 
чергу, наслідки світової фінансово-еко­
номічної кризи. Підnриємства легкої nро­
мисловості залишаються інвестиційно не­
nривабливими для зовнішніх інвесторів. 
Доказом цього є те, що в 2009 р. зазначені 
nідnриємства на 100% фінансували 
здійснення інноваційної діяльності вла­
сним коштом [14]. 
Оскільки основою соціально-еко­
номічного розвитку будь-якого сусnільства 
залишається виробництво nромислової 
nродукціі, а вихідною умовою його розвит­
ку за часів nостіндустріальної економіки є 
інноваціі, розглянемо виробничий nо­
тенціал вітчизняної nереробної та легкої 
nромисловості у інноваційному вимірі. 
Виробничий nотенціал загалом nере­
робної та легкої nромисловості визначимо 
за nоказниками: кількість nідnриємств, що 
здtиснювали інновацtину діяльність; 
кількість nідnриємств, що вnроваджували 
інноваціі; кількість вnроваджених інно­
вацій; кількість nідnриємств, що реалізува­
ли інноваційну nродукцію; обсяг реалізо­
ваної інноваційної nродукції (табл. 5-б) . 
Виробничий nотенціал як nереробної, 
так і легкої nромисловості, використову­
вали інтенсивніше в 2007 р., nричому в 
легкій nромисловості інтенсивність вико­
ристання була вищою. Загалом у легкій 
nромисловості відбувається недовикори­
стання наявних виробничих можливостей 
інноваційного розвитку. 
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НАУКОВИЙПОШУК----------------------------------------------------------------------------
Узагальнимо наслідки розрахунків роз­
витку інтелектуального, інвестиційного та 
виробничого потенціалів та визначимо інте­
грований показник «Темп зростання інно­
ваційного потенціалу» для переробної 
(табл . 7, рис. 2) та легкої промисловості 
(табл . 8, рис. 3). 
За період 2005-2007 рр. на розвиток 
інноваційного потенціалу переробної про­
мисловості супєво впливало інтенсивне ви­
користання інвестиційного потенціалу. Зага­
лом в 2007 р. інтенсивність використання 
інноваційного потенціалу за всіма складови­
ми була найбільшою. В 2008 та 2009 рр. відбу­
валося поступове зниження використання 
інноваційного потенціалу, що свідчить про 
зниження ефективності інноваційної діяль­
ності підприємств галузі . Визначальним у роз­
витку інноваційного потенціалу легкої про­
мисловості також був 2007 р. За період 2007-
2008 рр. супєво зросло використання інте­
лектуального потенціалу, проте уже в 2009 р. 
тут відбувся найбільший спад. Інвестиційні 
можливості в 2009 р. значно зросли внаслідок 
зростання чистого грошового потоку від опе­
раційної діяльності підприємств галузі. 
На рис. 4 порівняємо розвиток інно­
ваційного потенціалу підприємств легкої з 
підприємствами переробної промисловості. 
Зростання інвестиційних та виробничих 
можливостей підприємств легкої промисло­
вості в 2009 р. призвело до перевищення 
інтенсивності використання їхнього інно­
ваційного потенціалу, порівняно з під­
приємствами переробної промисловості. 
Негативний вплив у цьому році відбувся 
внаслідок істотного зниження використання 
інтелектуального потенціалу підприємства­
ми легкої промисловості. 
Ранжирування причин низького рівня роз­
витку інноваційного потенціалу підприємств 
легкої промисловості, за результатами опиту­
вання керівників, подано на рис. 5. 
Як бачимо, найвагомішою причиною виз­
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ТАБЛИЦЯ 5- Динаміка розвитку виробничого потенціалу переробної промисловості Украіни 
(власне опрацювання автора статті на підставі [11-14}) 
Іlо~азttи к 
ТС'\11111 '!J!!)СТ3 ІІІІЯ 
2005/04 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 
Кі.'Іькість підnрІtrмств. що здійсtІювалt1 
0,875 0,935 1,303 0,946 1,008 
інноваційну дія.lьІІість 
Кі ~н~кісІь nід11рtкмств, що ВІІроваджувалІt 
0,845 1,228 1,197 0,971 1,007 
інtюваціУ 
Кі:Іькість впроваджсннх інновацій 0.865 0,716 1,103 1,038 1,117 
Кількість nідttрисмств, що реалізувал Іt ішюваціііttу 
0,926 0,901 1,137 0.963 0,996 
продукцію 
Обсяt реалізоваtюї інtюиаційної ttродукції 1,286 1,221 1,367 1,189 0,684 
Вttробнич tt й nотен ц іал 0,947 0,980 1,218 1,0 18 0,950 
ТАБЛИЦЯб- Динаміка розвитку виробничого потенціалу легкої промисловості Украіни 
(власне опрацювання автора статті на підставі {11-14}) 
Показнtt к 
Те,ши зрос1·ання 
2005/04 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 
Кіjtькість tti:tttpиc мcтn. що ·Jдi iicІtiOBa.1tt 
0,961 0,716 І ,434 0,868 0,879 
itІIIORaUiЙtty ДЇЯ~ІЬІІЇСТЬ 
Кілt) кість triдtlpнrмcІB, tцо впроваджува.:ІІ1 
1,058 0,873 1,167 0,875 0,939 
іІІІІО83ЦіЇ 
Кі~1ькість влрова.'J.ЖеІІих і1ш.овацііt 1,113 0,257 1,165 1,000 0,689 
Кі.1ькість ІІЇдІlрІt rмств. що реалізувалІt ЇІІІІОRШ~іПІІУ 
1,000 0,681 1,043 0,796 1,026 
продукцію 
Обс.я1 реа.;Іізовшюї іІІІюваuіііної І_l~~":J.У~ції 0,882 0,775 1,788 0,642 1,265 
ВиробІІІІчий І1 ОТеІІціал 1,00 1 0,6 10 1,3 16 0,828 0,941 
ТАБЛИЦЯ 7 - Темпи зростання інноваційного потенціалу переробної промисловості Украіни 
ПокаЗІtІІ К 
Темn11 :J_()_OCT3ІtltЯ 
2005/04 2006/05 2007/06 2008/0 7 2009/08 
І нтелектуальний потенціал 1,048 0,854 0,952 0,904 0,802 
І ІІВеСТІ1ціі1ttніt Іютенціал 1,185 1,218 1,340 1,000 0,781 
Виробничий nоте~tціал 0,947 0,980 1,218 1,018 0,950 
ІІІtІовацій ІІІtіі r• о·rе ІІціал І 0 56 1,007 1, 158 0 ,973 0 ,841 
ТАБЛИЦЯ 8- Темпи зростання інноваційного потенціалу легкої промисловості Украіни 
nоказшtк 
ТСІ\11111 !І!_ОСТ8 ІІІІЯ 
2005/04 2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 
Інн:лсктуа.пьнніІ Іютеш~іа.:rJ 0,629 0.530 І ,423 1,413 0.574 
lt·tВCClнцiiit-tиit потеІщіа.:'І 1,164 1,045 1,050 0,843 1.113 
Виро6ІІJtlІІ1Й tюте~-tціал 1,001 0,6 10 1,316 0,828 0,941 
ІІtІІоваційІшЙ потенціал 0,902 0,697 1,253 0,995 0,846 
Відсутність державної підтримки прямо впливає на існування недобросовісної конкуренції з 
боку іноземних товаровиробників. Це дає змогу дійти висновку, що за умови чесної конку­
ренції є реальні можливості інноваційного розвитку підприємств галузі власними силами . 
Відсутність платоспроможного попиту на інноваційну продукцію галузі поставлено на останнє 
місце: така продукція (оновлена, модна, функціональна та якісна) завжди користуватиметься 
попитом у населення. А ось те, що така причина, як правова незахищеність прав інтелектуаль­
ної власності, посідає передостаннє місце, свідчить про недооцінювання керівниками важли­
вості інтелектуального розвитку підприємств галузі. Особливо це актуально за умов формуван­
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Рис. 2 - Динаміка розвитку складових інноваційного потенціалу 
переробної nромисловості Украіни за період 2005-2009 рр. 
Рис. З -Динаміка розвитку складових інноваційного потенціалу 
легкої промисловості Украіни за період 2005-2009 рр. 
















Рис. 4 -Динаміка розвитку інноваційного потенціалу легкої 
промисловості щодо переробної промисловості Украіни за період 
2005-2009 рр. 
3% 
• недобросовісна конкуренція з боку іноземних товаровиробників 
• відсуrн ість державної nідтримки 
втрата внуrрішніх ринків збуту 
• низький рівень nідготовки фахівців галузі 
• правова незахищеність nрав інтелектуальної власності 
низька інвестиційна nривабливість підnриємств галузі 
недостатність коштів для фінансування інноваційної діяльності 
відсуrність платоспроможного nопиту на і нноваційну продукцію 
Рис. 5 - Вагомість причин низького рівня розвитку 
інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості 
За даними зарубіжних науковців, за відсутності достатньої 
кількості матеріальних й особливо фінансових ресурсів, досягнути 
високих темnів інноваційного розвитку можна саме завдяки викори­
станню інтелектуального nотенціалу nрацівників [10, с.122] . 
висновки 
Сьогодні у структурі реалізованої nродукції промисловості 
Украіни продукція nідnриємств легкої nромисловості становить 0,9% 
[1]. Велика кількість nідnриємств (особливо малих) nрацюють в 
тіньовому секторі, внаслідок неефективної nодаткової nолітики дер­
жави, яка не сnрияє захисту вітчизняного товаровиробника. Великі 
та середні nідnриємства на 90% nрацюють за толінговими схемами, 
що дає ім змогу виживати навіть у кризисні роки, nроте ніяк не 
сnрияє розвитку в інноваційному наnрямі. При цьому у nідnриємств 
галузі, особливо швейної nромисловості, збереглися традиції та на­
коnичений nотенціал, який можна використати для інноваційного 
розвитку. Цикл виробництва швейної nродукції є невеликим, що за­
безnечує nрискорення оборотності оборотних коштів [4, с.З75; 21]. 
НАУКОВИЙ ПОШУК 
Проте робота на умовах давальницької сировини nризводить до 
нестачі власного оборотного каnіталу як одного з джерел фінансу­
вання інноваційного розвитку. 
Як же розв'язати цю дилему? З одного боку, традиції вироб­
ництва, досвід. nотенціал, з іншого, неможливість конкурувати у 
власній країні на внутрішньому сnоживчому ринку з іноземними 
товаровиробниками? Окреслені nроблеми nідnриємств легкої 
nромисловості можна розв'язати завдяки: 
t/ Максимальному обмеженню імпорту продукції 
легкої промисловості, яку можна виробляти всередині країни 
t/ Урегулюванню митних проблем 
t/ Наданню податкових преференцій підприємствам галузі 
t/ Сприянню зростанню інвестицій у легку промисловість 
та суміжні галузі (аграрно-промисловий комплекс, 
хімічну промисловість, машинобудування) 
t/ Підтриманню розвитку галузевої науки 
t/ Збалансуванню методів державної підтримки інновац1иної 
діяльності підприємств легкої промисловості {22, с. 78] 
Керівникам nідnриємств необхідно усвідомити, що можливості 
сталого розвитку визначаються наявністю та використанням інно-
ваційного nотенціалу, що дає змогу залучати у nрактику госnо­
дарської діяльності інновації та істотно nідвищувати nрибутковість 
діяльності nідnриємств. Для цього доцільно: застосувати систему 
стратегічного уnравління; nідвищувати рівень - власної інно­
ваційної культури та nрацівників; ділової активності nідnриємств і 
здійснювати nостійний nошук інвесторів nід інноваційні nроекти на 
засадах nартнерства; маркетингової діяльності ; здійснювати nошук 
«ніш» на ринку nродукції легкої nромисловості й заnовнювати іх [9, 
с.195]. 
Одним з наnрямів інноваційного розвитку nідnриємств легкої 
nромисловості є створення кластерів. Перевагою кластеризації для 
виробників nродукції легкої nромисловості стає nереміщення конку­
рентосnроможності по всьому технологічному ланцюгу - від отри­
мання якісної сировини до виробництва і реалізації якісної та кон­
курентосnроможної nродукції, що сnриятиме розширенню вироб­
ництва та nідвищенню nоnиту на таку nродукцію. Розвиток кластеру 
сnрияє удосконаленню технологічного nроцесу всіх його учасників 
[23, с. 42]. При цьому інноваційні ризики також рівномірно роз­
nоділяються по всьому технологічному ланцюгу. 
Важливим наnрямом інноваційного розвитку є організація 
техноnарків, суттєвою nеревагою яких, як організаційної форми 
інноваційного розвитку, є надання науці можливості розвивати­
ся . У рамках техноnарку діє nідnриємство, яке здійснює ре­
алізацію інноваційного nроекту. Прибуток від виробництва та 
реалізації інноваційної nродукції залишається в техноnарку, що 
дає можливість сnрямовувати його на реінвестування та nодаль­
ший розвиток. 
Однією з nередумов розвитку вітчизняної легкої nромисло­
вості на інноваційних засадах може стати усnішна реалізація nро­
ектів у рамках техноnарку «ТекстилЬ» (створеного на базі 
Херсонського бавовняного комбінату та Херсонського національ­
ного технічного університету): - вирощування бавовни та льону на 
території Херсонщини ; - відновлення вирізаного в 90-х роках ХХ ст. 
nоголів'я тонкорунних овець [24, 25]. Реалізація цих інноваційних 
nроектів із застосуванням новітніх технологій дасть можливість 
створити власну сировинну базу для вітчизняних nідnриємств 
легкої nромисловості, що вnливатиме на зниження собівартості 
nродукціі та nідвищення конкурентосnроможності іі. 
Єдина можливість на сьогодні для nідnриємств легкої nромисло­
вості конкурувати на внутрішньому ринку - nідвищувати рівень та 
розвивати власний інноваційний nотенціал. Цей nроцес має бути 
системним та безnерервним. Очікуваним наслідком стане nідвищен­
ня рівня жипя nрацівників галузі та всього населення країни. 
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